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REFLEXIÓ
Al llibre El periodismo
ambiental. Análisis
de un cambio cultural
en España,
coordinat per
Antonio Cerrillo,
periodista
de La Vanguardia
i finançat
per Gas Natural,
dotze periodistes
reflexionen sobre
la seva tasca
professional.
El llibre és fruit
d'un seminari
que, sota el títol
"Periodisme i medi
ambient", organitzava
la Fundació
d'aquesta empresa
mesos enrere.
SPRjKgSfe-
A continuació
reproduïm un
Evolució i reptes
del periodisme
ambiental
I Antonio Cerrillo
Tinc molt viu en la memòria el dia 3 de
febrer del 2007, el dia després que es
donés a conèixer la primera part del
quart informe sobre canvi climàtic, ela¬
borat pel Panel Intergovernamental
d'experts de l'ONU. Recordo sobretot
la sorpresa que em va produir, de tor¬
nada a Barcelona amb avió des de
París, observar com els diaris de tot el
món recollien en portada, de manera
unànime, les conclusions de l'últim in¬
forme sobre l'escalfament del planeta.
Per primera vegada, el canvi climàtic va
ser la gran notícia. Una unanimitat
d'aquest tipus rares vegades es pro¬
dueix. I el mateix va passar quan es va
fer pública, unes setmanes més tard, la
segona part d'aquest informe, relativa
al seu impacte.
És a dir, per primera vegada, la huma¬
nitat era conscient de manera genera¬
litzada de la pròpia vulnerabilitat
causada per les seves activitats. No
només es confirmava l'escalfament,
considerat ja inequívoc, sinó que els ex¬
perts l'atribuïen majoritàriament als
gasos d'efecte hivernacle generats per
l'ésser humà.
Jo mateix vaig ser el primer sorprès en
veure el gran ressò que va tenir la notí¬
cia. Després d'anys informant sobre el
canvi climàtic, sens dubte havia perdut
la perspectiva. Mai no em vaig imagi¬
nar que l'assumpte tindria aquesta re¬
percussió; tant, que ha estat incorporat
a la llista de les majors preocupacions
ciutadanes, ja és un dels nous valors so¬
cials acceptats i haurà de continuar es¬
tant al centre de moltes polítiques
nacionals. Han calgut molts anys per¬
què les evidències fossin assumides de
manera generalitzada. I tot i així, les
conclusions dels científics no estan
prou traduïdes en el pla polític dels
acords internacionals necessaris. Però
el gran impacte d'aquesta notícia no ha
de fer-nos perdre de vista les man¬
cances de la informació ambiental i els
seus vaivens. Els periodistes haurem de
continuar complint la nostra funció: in¬
formar, divulgar, opinar, estudiar, reve¬
lar, descobrir... La clau és analitzar com
es desenvoluparà la feina.
Al nostre país, en la nostra premsa, hem
debatut sobre aigua, sobre residus o
sobre incendis. Hem assistit a una gran
ebullició en la informació sobre canvi
climàtic l'any 2007, que ha cobert un
gran buit. No obstant això, en general,
hem vist com l'auge de la informació
mediambiental venia de la mà de grans
catàstrofes ambientals. L'abocament
del Prestige al novembre del 2002, el cas
dels pollastres belgues contaminats per
dioxines a mitjan 2001, la crisi de les
vaques boges o la contaminació prop
de Doñana per l'abocament des de la
mina d'Aznalcóllar van ser alguns dels
temes que van adquirir un gran relleu i
que van tenir el seu moment culminant
Polèmiques com les dels trasvassaments han tingut una gran repercussió en els mitjans de comunicació. Foto: Vicenç Llurba.
abans de quedar sumits en l'oblit. Un
gran succés sepulta l'anterior, que
s'arxiva en la desmemoria. Resta un
gran substrat, encara que no es garan¬
teix la continuïtat del relat.
La informació ambiental que apareix
als diaris és un reflex cert de la societat
i està condicionada, sobretot, pel debat
social i la influència en l'agenda polí¬
tica. La premsa recull el que la socie¬
tat és capaç de generar. La seva obliga¬
ció és canalitzar la informació que
promouen els agents socials, i els perio¬
distes hem de donar a conèixer els seus
punts de vista. Això ha fet que la infor¬
mació mediambiental en la premsa es¬
panyola hagi estat esperonada en gran
part per les ONG, que han estat i estan
sent molt actives. S'han revelat, en
aquest sentit, com un canal clau, ja que
han guanyat solvència i crèdit per ser
una referència.
No obstant això, a Espanya, i molt es¬
pecialment a Catalunya, es troba a fal-
L'auge de La informació
mediambientaL ha vingut
de La mà de grans
catàstrofes, com eL Prestige
tar encara la presència de grans lobbies
a favor del medi ambient (que repre¬
sentin potents grups conservacionistes,
emergents industrials de les energies
netes o promotors dels aliments ecolò¬
gics), com es dóna en altres països. En
el món de la comunicació hi ha hagut
sobretot grups d'interessos que no han
fet de la defensa del medi ambient una
prioritat o un eix central de la seva ac¬
tivitat. En les meses de reunió dels go¬
verns han estat més influents els sectors
productivistes o els grups de pressió
poc ecològics que no pas els de¬
fensors del medi ambient. Per
això, la presència d'aquests nous
grups d'interessos condicionarà
en el futur l'enfocament, l'abast i
la importància de la informació
mediambiental.
El debat ha estat permanentment pre¬
sent gràcies a organitzacions com
Greenpeace, Ecologistes en Acció,
Adena, Depana i altres grups menors.
Malgrat tot, cal una major professiona-
lització d'aquests grups ecologistes si
volem que siguin més determinants. Hi
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ha grups ecologistes que proporcionen
informació de molt mala qualitat, gai¬
rebé impublicable, i es necessiten in¬
formes qualificats que només poden
aportar organitzacions solvents.
LA COMPETÈNCIA, LA CLAU
En qualsevol cas, és cert que la premsa
s'ha anat mostrant cada cop més recep¬
tiva a incorporar aquestes informacions
i que s'ha anat obrint un espai creixent
i la competència n'ha estat la clau. Els
diaris hi ha estat obligats (...).
Un factor tan evident com la compe¬
tència resulta clau per guanyar trans¬
parència i millorar la informació i la
seva qualitat, d'altra banda, està supe¬
ditada tot sovint al fet de si els mitjans
disposen d'especialistes. Això deter¬
mina força el resultat final. Els grans
diaris d'àmbit estatal compten amb
aquests especialistes, així mateix tenen
filtres i garanties suficients perquè la in¬
formació arribi al lector de adequada¬
ment i amb un bon nivell de qualitat.
No obstant això, els petits mitjans no en
disposen sempre en aquests àmbits; al¬
guns professionals han de cobrir infor¬
macions molt diverses, per la qual cosa
la qualitat de la informació pot minvar.
D'aquí ve la necessitat de fomentar
l'especialització. A més, els mateixos
periodistes, a través d'entitats com l'As¬
sociació Catalana de Comunicació
Científica o l'Associació de Periodistes
d'Informació Ambiental (APIA) tenen
com a objectiu incentivar la formació i
millorar-ne la qualitat.
L'EXCÉS D'INFORMACIÓ
La informació sobreabundant és un
altre perill, i la selecció, una nova tasca.
Per què surt en un diari una notícia i no
una altra? Quins criteris són els que fan
que finalment es publiqui aquesta o
aquella notícia? Es una pregunta que jo
mateix m'he formulat molts cops, i que
és possible desentrellar seguint l'itine¬
rari de la notícia (...).
Els successos, els tribunals, la sanitat o
l'ensenyament generen moltes nove¬
tats, però les seccions d'informació ge¬
neral només poden donar deu o dotze
notícies. L'espai és limitat, sobretot per
a alguns tipus d'informació... Més
d'una vegada he sentit que un redactor
en cap deia: "No podem donar aquesta
informació que proposes perquè ja hem
previst una notícia sobre medi am¬
bient". És a dir, la informació de medi
ambient cal dosificar-la, ara bé, podem
assumir que se'n donin 10,20 o 30 sobre
política com una cosa normal.
Per superar tots aquests esculls de la
competència, la informació ambiental
ha de mostrar-se tan interessant com
les altres, tenint en compte, per exem¬
ple, que sovint les notícies de successos
resulten més cridaneres i s'obren pas
més fàcilment pel fet de ser més impac-
tants. Si els redactors en cap no hi
posen límit, no les moderen o no les do¬
sifiquen, podríem omplir tot el diari de
successos, gairebé sempre molt abun¬
dants.
En canvi, la informació ambiental im¬
plica un canvi cultural que no sempre
som capaços de percebre, però que en¬
tronca amb un interès incipient i vincu¬
lat a les noves preocupacions que
marquen el nostre futur. Per tot això, el
periodista haurà de desplegar les armes
Ens sembla normal que es
donin 20 o 30 notícies sobre
política, però, en canvi s'han
dosificar les de medi ambient
persuasives, la capacitat pedagògica i
fer-la, en suma, atractiva per demostrar
que aquestes notícies són tan interes¬
sants com les altres, o més. D'aquí ve,
també, la necessitat d'augmentar la
seva formació i especialització. De fet,
la informació ambiental ha guanyat
presència quan ha estat presentada en
forma de succés o ha coincidit amb al¬
guna catàstrofe o desastre ecològic.
EL tema climàtic és cada cop més
important. Foto: National Geographic.
L'enfocament informatiu determinat
per l'òptica dels successos ha estat el
que s'ha imposat durant molt temps.
Les grans puntes informatives s'han
ofert amb aquests fets ecològics. Amb
tot, el risc és que es tendeixi a donar
prioritat a allò espectacular o a oferir-
ne una visió apocalíptica, que pot ser
reiterativa i contraproduent. El lector
es pot cansar de la visió catastrofista i
desesperançada, i sentir-se desmotivat
fins a perdre l'interès. Per això, crec que
el periodista ha de "vendre" la notícia
al seu cap, demostrar-li'n la importàn¬
cia. Sovint, malgrat això, la deci¬
sió final estarà determinada per
criteris tan prosaics o rutinaris
de com les motivacions dels super¬
iors, els seus propis coneixements
particulars i la sensibilitat que tin¬
guin cap a aquest tipus d'informacions.
UN PUNT DE VISTA
En realitat, la informació ambiental,
més que un àmbit informatiu, pot ser
considerada com un punt de vista trans¬
versal que ens ofereix una manera
d'enfocar la realitat ben noves: una
visió transversal que m'atreviria a dir
que deixa entreveure un canvi cultural.
El seu camp és enorme, perquè inclou
temes científics, com el canvi climàtic o
la destrucció de la capa d'ozó, fins a
l'àmbit de la biodiversitat. Entre els
grans temes ambientals d'Espanya, ens
trobem amb tots els relatius a l'aigua o
als residus. També tenim tot el bloc re¬
ferit a l'energia: el debat sobre les nu¬
clears, el petroli, la contaminació per
les marees negres. No menys rellevant
és l'ecologia urbana, les molèsties pro¬
vocades pel soroll, el trànsit o la
pol·lució, sense oblidar-nos dels pro¬
blemes relatius a la contaminació del
medi ambient en el món laboral (...).
La meva experiència és que s'han
d'aprofitar els moments puntuals i l'in¬
terès que ofereixen les circumstàncies
concretes d'una notícia per introduir-
hi l'anàlisi dels problemes ambientals
de fons: ampliar el focus i arribar a la
seva arrel. La commoció ocasionada
per la crisi de les vaques boges va fer
que molts es qüestionessin una deter¬
minada evolució del sector ramader i
la necessitat de fomentar la ramaderia
extensiva.
Els exemples podrien ser incomptables.
Els incendis són, per desgràcia, l'única
oportunitat que ens ofereixen els mit¬
jans per poder parlar sobre l'economia
del bosc, la decadència del sector silví¬
cola i l'abandonament del món rural. I
les notícies sobre les onades de calor
que vam patir el 2003 amb enorme in¬
tensitat ens permeten endinsar-nos en
l'excés de refrigeració, els malbarata¬
ments energètics i el canvi climàtic. Es
tracta, doncs, d'aprofitar aquestes opor¬
tunitats per oferir una visió global da¬
vant problemes complexos que estan
interrelacionats.
EL GRAN CANVI CULTURAL
La informació ambiental es dóna en un
moment d'un canvi cultural notable. El
protocol de Kyoto sobre el canvi climà¬
tic (1997), que va entrar en vigor el fe¬
brer del 2005, estableix l'obligació de
les nacions desenvolupades de reduir
els gasos d'efecte hivernacle provocats
per les activitats humanes. Però el ma¬
teix fet d'advocar per una menor de¬
pendència dels combustibles fòssils
(carbó, petroli i gas) que utilitzem en el
transport, en la generació elèctrica o en
les calefaccions, suposa incorporar la
llavor de profundes transformacions. El
conveni de Kyoto posa les bases d'un
Més que un àmbit informatiu,
aquesta informació pot ser
considerada com una manera
ben nova d'enfocar la realitat
nou model energètic, perquè la seva
aplicació comporta notables repercus¬
sions sobre nombrosos sectors de l'ac¬
tivitat econòmica.
L'avenç científic permet endinsar-nos
en el coneixement, encara que de ve¬
gades continua una línia sinuosa. Sem¬
pre hi ha llacunes en el saber, i allò que
avui és veritat demà pot no ser-ho.
Per això, cal tenir en compte un prin¬
cipi de precaució. Per exemple, fa uns
anys l'amiant era denunciat com a pro¬
ducte tòxic, sense que ningú en fes cas o
sense un temor excessiu envers els seus
efectes. Després, al cap dels anys, hem
vist els problemes que se'n deriven,
com la gran quantitat de malalties pul-
És a dir, en la mesura que els avenços
científics permeten obtenir i millorar el
coneixement, la informació ambiental
i científica també podrà ser reactualit-
zada i corregida. Però el camí és de
vegades complex, perquè podem caure
en contradiccions no sempre fàcils
de digerir. Per fer un diari perfecte
-m'atreviria a dir, irònicament- s'hau¬
ria d'escriure cada deu o vint dies, en
espera que els avenços científics
cobreixin totes les llacunes.
La ciència corregeix o precisa la
informació ambiental al cap
d'uns anys. 1 el diari cal fer-lo
cada dia. La ciència ve en el seu
auxili molt temps després. Però no
podem esperar que tot estigui contras¬
tat per tancar l'article. El diari no és la
Bíblia, no és un dogma, no és la veritat
absoluta revelada. Un diari del segle
XXI corregeix el que s'ha escrit en el
segle XX. El periodisme està unit a la
realitat.
Els periodistes ambientals
dels anys 60 i 70 tenien un
punt de vista militant i foren
estigmatitzats com "els verds
monars provocades, fins que finalment
va ser prohibit. Hem vist com recent¬
ment els contaminants químics, els
òxids de nitrogen i determinades partí¬
cules han estat assenyalades pels epi-
demiòlegs com la causa de morts
prematures per malalties cardiovascu¬
lar. No obstant això, fa pocs anys
aquest tipus de notícies eren fàcilment
titllades d'alarmistes.
LES FONTS DEL PERIODISTA
Mentrestant, convé recordar que els
periodistes no són ecologistes. En els
anys 60 i 70 del segle passat, el perio¬
dista de medi ambient sí que tenia un
punt de vista militant. Malgrat això, van
pagar un cost personal alt (molts ho
van deixar o es van radicalitzar) i van
ser estigmatitzats com "els verds"
o "els amants dels ocellets", en
els anys 90, es va tendir a norma¬
litzar la situació, equiparant-la a
la de qualsevol altra branca del
periodisme, encara que alguns
diaris van veure-hi un complement de¬
coratiu per alleugerir altres seccions.
"Sou la florera dels directors", ens va
dir una vegada un ministre a uns quants
periodistes en una reunió a Sevilla.
En èpoques recents, tot i així, som tes¬
timonis de primera fila de com aquest
tipus d'informació s'ha col·locat a l'epi¬
centre dels grans assumptes del planeta,
de com el canvi climàtic o els reptes de
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l'energia han començat a ser vistos pa¬
radoxalment com les dues cares de la
mateixa moneda: els diversos sistemes
d'energia, que són la base de la nostra
pròpia economia i del nostre propi des¬
envolupament, ja no poden ser analit¬
zats sense valorar-ne la contribució a
l'escalfament del planeta.
Però fins que hem arribat a aquest
punt, la presència de la informació am¬
biental ha patit contínues oscil·lacions
als diaris. Avui, a pesar d'això, aquest
treball és homologable al de qualsevol
altre periodista que s'ocupi d'una altra
branca de la professió. Les notícies
s'han de contrastar i servir amb rigor.
La gran sort és que existeixen (en ge¬
neral) nombroses fonts per comprovar¬
ies. Això no impedeix, però, que hi
hagi múltiples perills que l'assetgin: la
manca de transparència, l'obstaculitza-
ció del treball, la informació de mala
qualitat o la utilització partidista d'in¬
formes oficials són alguns dels riscos
que hauran d'evitar, si parlem només
de la informació en l'àmbit de les ad¬
ministracions públiques (...).
Resulta sorprenent en el cas de les ad¬
ministracions, les escasses informacions
que es donen sobre expedients per pos¬
sibles delictes ecològics o faltes admi¬
nistratives. La prudència extrema els
porta a mantenir-ne l'anonimat, cosa
que tampoc no ajuda a prestigiar
aquelles que actuen sense tatxes.
Mentrestant, sorprenentment, les ONG
han tingut alguns cops més crèdit que
les mateixes administracions. Per exem¬
ple, en l'època en què al capdavant del
Ministeri de Medi Ambient hi havia la
ministra Isabel Tocino, la informació de
referència sobre l'inventari d'emissions
de gasos hivernacle era la que propor¬
cionava Joaquín Nieto (CCOO) i José
Santamaría (revista Worldwatch), i no
la del Ministeri de Medi Ambient, que
solia donar les dades amb molt de re¬
tard. Va ser així com vam conèixer l'in¬
compliment d'Espanya del protocol de
Kyoto.Tanmateix, a Catalunya, el Grup
de Defensa del Ter ha ofert durant anys
informació sobre la contaminació per
nitrats de les reserves d'aigua del sub¬
sòl, cosa que ha permès obtenir la
millor radiografia de l'estat dels pous o
de les fonts de la comarca d'Osona.
"Sou La florera dels directors"
ens va dir una vegada un
ministre a uns quants perio¬
distes en una reunió a Sevilla
El món de l'empresa, d'altra banda,
s'ha anat obrint cada cop més; i els ren-
tats d'imatge amb "brotxades" verdes
han anat donant pas a una preocupació
més sincera pel medi ambient. No obs¬
tant això, encara s'aprecien les tàc¬
tiques informatives purament reactives,
defensives i, fins i tot, intimidatòries per
al periodista a l'hora de contrarestar al¬
gunes notícies inconvenients, tot i que
aquestes pràctiques estan molt cen¬
trades en algunes empreses del sector
químic. Un menor vigor semblen tenir,
però, els gabinets de comunicació i
d'imatge que van sorgir en el seu dia
amb la tasca especialitzada de tergiver¬
sar i donar una versió edulcorada de les
activitats més contaminants, moguts per
la premissa que aquestes estratègies
eren més rendibles que modificar els
Encara s'aprecien, sobretot en
empreses químiques, tàctiques
informatives defensives,
intimidatòries per aL periodista
processos productius. Avui, moltes em¬
preses s'apunten als acords voluntaris
de compromís amb el medi ambient. El
periodista haurà de continuar amb el
sensor posat davant el risc de caure a
les xarxes d'aquesta complicitat, amb
tot, haurà de comprovar especialment
quin és el seu compromís real més enllà
del merament publicitari.
Finalment, les universitats són un altre
enorme niu d'informació, de gran valor,
contrastat i rellevant, encara injusta¬
ment i insuficientment inexplorat. Men¬
trestant, el periodista haurà de
continuar afrontant tot tipus de perills
en el seu camí. Les pressions per no
donar determinades notícies
,, continuaran sent inevitables. Si
no hi fossin, seria mal senyal; si es
produeixen, vol dir que el diari és
influent i que allò que diu im¬
porta. Hi ha hagut casos d'intents
-en recordo algun de l'Adminis¬
tració central- d'aturar una notícia,
amb resultats inútils. Haver donat la in¬
formació forma part d'aquests petits
grans èxits i constitueixen alguns dels
moments més apreciats i satisfactoris;
els que reben una major complicitat o
comunió amb els lectors, encara que
ells no ho arribin a saber mai.
MANQUEN LIDERATGES
Un problema vital que ha condicionat
la informació ambiental ha estat la falta
de lideratges, la presència dels quals ha¬
gués facilitat una major projecció pú¬
blica. Tenim excepcions notables com
les de Pedro Arrojo, professor de la
Universitat de Saragossa i ideòleg del
rebuig al trasvassament de l'Ebre, o la
ministra de Medi Ambient, Cristina
Narbona, amb una llarga i valorada tra¬
jectòria. Ara bé, en general,
tenim una classe política sense
excessiu interès per les preocu¬
pacions ambientals, i això es tra¬
dueix en la manca de referents
per a la societat.
Es necessiten campanyes per fomentar
un consum d'energia moderat, per in¬
centivar el reciclatge de residus o per
millorar la sensibilització pels problemes
ambientals. Es necessiten gestos, calen
imatges i un clar lideratge que expressi
el compromís amb el medi ambient.
No obstant això, davant d'aquestes ur¬
gències històriques encara és comú que
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Les plaques solars s'han convertit en part del paisatge. Foto: Sergio Ruiz. A la pàgina
anterior, una planta de carbó enmig de Shenyang, al nord de la Xina. Foto: agències.
ocupin alts càrrecs persones alienes a
aquestes qüestions. El resultat és que
els que han estat nomenats van apre¬
nent a mesura que avança el seu man¬
dat oficial, fins que acaben coneixent
els problemes; però, al cap i a la fi, el
que hem fet és pagar caríssims màsters
amb pressupostos públics per a la for¬
mació d'aquestes persones. El més de¬
mencial és que, en molts casos, un cop
han començat a entendre tot plegat han
de deixar el govern i es passen a la ini¬
ciativa privada, amb la qual cosa el ca¬
pital obtingut l'acaben aprofitant les
empreses privades, que saben molt bé
la informació privilegiada que obtenen
en fer la contractació.
Molt pocs polítics espanyols s'han lle¬
git el conveni de Kyoto o la Convenció
marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic, i molts no han anat més
enllà del que han publicat els titulars
dels diaris. Els ciutadans han de pres-
sionar molt encara els polítics perquè
actuïn. A més, en aquest camp, he de¬
tectat la temptació d'alguns represen¬
tants públics de pretendre que siguin
els ciutadans els que assumeixin els
principals compromisos i responsabili¬
tats, amb l'excusa que, com que es
tracta d'un problema que ens afecta a
tots, es requereix la seva contribució
voluntària, exemplar i entusiasta, la
qual cosa, en el fons, és una manera de
voler que els traiem les castanyes del
foc (...).
Hi ha àmbits de La informació
ambiental, com els transgènics
o els productes ecològics, que
romanen gairebé inexplorats
CONTEXT SOCIAL
La informació ambiental pot obrir-se
camí quan s'acompanya el lector i els
continguts són assumibles o digeribles.
Les escasses informacions que van pro¬
porcionar els periodistes durant els
anys 70 sobre els abocaments es van
topar amb una gran insensibilitat social,
perquè en aquell moment sens dubte
era prioritari el desenvolupament in¬
dustrial i es posava sordina als seus
efectes indesitjables o perniciosos.
L'any 2004 vam informar de la munta¬
nya de residus industrials descoberta al
fons de l'embassament de Flix, a l'Ebre,
com a conseqüència dels abocaments
que havia anat llançant durant decen¬
nis l'empresa Ercros. La informació
que vam donar al diari va causar una
gran commoció. De sobte, el ciutadà va
poder descobrir que aquesta muntanya
d'escombraries industrials subaquàtica,
en cas de diluir-se, podia contaminar
amb metalls pesants les plantes potabi¬
lizadores d'aigua que hi ha al delta de
l'Ebre.
La notícia va permetre un gran desple¬
gament, i els lectors, escandalitzats,
van seguir amb detall tot el que vam
informar. Un context de major desen¬
volupament cultural i de preocupació
ambiental ho va permetre. Malgrat
això, en un altre context històric la so¬
cietat es tanca, s'atrinxera, dóna priori¬
tat a altres qüestions i pot, fins i tot,
estar temptada de voler matar el mis¬
satger i considerar que l'indesitjable no
és la contaminació, sinó que se sàpiga
que existeix.
Per tant, aquestes circumstàncies so¬
cials influeixen en la capacitat que té
la societat de rebre i assumir determi¬
nades notícies sobre aquests temes.
En un context històric d'indus¬
trialització, la contaminació no
preocupa mentre que en una
etapa postindustrial la societat no
accepta els efectes indesitjats que
provoca el desenvolupament a
qualsevol preu. Tot i així, els intents
d'estigmatitzar el periodista i acusar-lo
d'alarmista són previsibles. Aquesta ve¬
gada es van donar, naturalment, però no
van tenir transcendència. Es va dir, per
exemple, que amb la informació es volia
justificar el tancament de l'empresa. No
obstant això, la societat va creure en
allò que s'informava. Ja era madura; no
volia amagar el cap sota l'ala.
EL TREBALL FUTUR
El periodisme ambiental, mentrestant,
a més d'informar, divulgar, analitzar,
opinar o revelar, haurà de descobrir.
Precisament, descobrir és una paraula
clau, perquè cada dia podem recórrer
un camí no trillat. Hi ha molts àmbits
de la informació ambiental que encara
romanen gairebé inexplorats. És el cas
dels aliments transgènics, els productes
ecològics, la contaminació de l'aire a les
ciutats (que sobrepassen els límits de
les directives comunitàries) o les subs¬
tàncies químiques associades a malal¬
ties. CCOO va informar fa uns anys
que els agents químics causen, a la Unió
Europea, unes 32.000 morts laborals
l'any. És a dir, són malalties ocasio¬
nades a la feina relacionades amb les
substàncies químiques: afeccions a
l'epidermis, al sistema nerviós, malalties
oculars, etc. (...).
En aquest context, la primera matèria
informativa més destacada continuarà
venint de la contradicció entre allò que
es legisla i allò que es fa realment. La
UE i també Espanya han creat grans
maquinàries per regular les activitats
ambientals. Hi ha molta normativa am¬
biental, però no es compleix, perquè ra¬
rament es posen els mitjans per fer-ho.
Espanya té moltes sancions a les seves
espatlles a causa d'incomplir-les (...).
En un escenari d'excessiva informació,
cada cop més, el paper del periodista
haurà de consistir a resumir, compen¬
diar i interpretar múltiples informa¬
cions diverses. El seu repte continuarà
sent transmetre la complexitat de ma¬
nera senzilla. Els diaris tindran menys
espai per a la lletra perquè s'hi van in¬
troduint més imatges, infogràfics i altres
recursos visuals a causa de la necessitat
de fer-se més atractius. Per això, els tex¬
tos hauran d'anar sempre al gra. La
tasca de resumir, il·lustrar i valorar (es¬
talviant al lector totes les voltes i una
pèrdua de temps) tindrà un paper de¬
terminant. Hem de filtrar allò rellevant,
impedir el pas a la desinformació i di¬
ferenciar-nos d'Internet, on la sobrea¬
bundancia no permet destriar el blat de
la palla i on s'ha multiplicat la "infor-
mació-escombraria".
LLENGUATGE CONTAMINAT
Haurem de millorar i simplificar el llen¬
guatge: fer-lo més transparent. La ter¬
minologia que utilitzem els periodistes
també ha pogut distanciar el lector.
De vegades, no emprem les paraules
adequades i, a més, ens enfrontem al
problema que suposa l'apropiació in¬
deguda del vocabulari mediambiental.
Hi ha un munt de paraules que podrien
Ecoxarxa torna
als quioscos
Des de fa pocs mesos Ecoxarxa ha
tornat als quioscos. Aquesta re¬
vista trimestral d'actualitat ecolò¬
gica d'àmbit català, dirigida per
Carles B. Gorbs, és la continuació
d'Ecoguia que va néixer el 1999 i
que després es transformà en
Ecoxarxa fins que el 2002 va
deixar de publicar-se. Set anys
més tard inicia una nova etapa.
desaparèixer del nostre diccionari (sos-
tenibilitat, valorització, ecotaxa...), per¬
què no serveixen per comunicar-nos. El
seu ús les ha gastat i se n'ha desvirtuat
el sentit original. Jo, particularment, ja
no utilitzo la paraula sostenibilitat, ni la
paraula valoralització ni ecotaxa.
La idea de sostenibilitat de Gro Harlem
Brundtland recull conceptes interes-
santíssims, com la necessitat de valorar
el gran capital, que és la pròpia natura
o l'obligació de reposar els recur¬
sos naturals en la mateixa manera
que es van exhaurint.
La paraula sostenibilitat ha estat
utilitzada pels polítics com un cop
d'efecte per fer un discurs buit.
"La despesa sanitària és insostenible, la
política de fets consumats és insosteni¬
ble...". De la mateixa manera, en lloc
de valorització (un eufemisme que de
vegades es refereix a la incineració amb
aprofitament de l'energia) és millor uti¬
litzar reaprofitament o reutilització. I,
en lloc iïecotaxa (que porta implícita la
idea que protegir el medi ambient ens
costa un ull de la cara) recuperar l'ex¬
pressió "impost per contaminar", un
concepte més transparent contra el
qual ningú farà bandera.
En el futur, també els lectors ens aniran
marcant el camp de joc. Recordo una
carta d'un lector en què, en plena efer¬
vescència sobre el debat energètic, es
queixava que la il·luminació dels edifi¬
cis de l'Administració i organismes pú¬
blics romania oberta a la nit. I aquesta
afirmació em va portar a seguir la pista
de diverses informacions. Els lectors, de
vegades, saben situar-nos cap a on hem
de parar atenció.
Els diaris no poden ser impenetrables
a aquests canvis culturals, i la meva ex¬
periència és que la societat ha canviat,
els periodistes han canviat i els lectors
també. S'ha produït una interrelació
entre periodista i lectors, i en el meu cas
és com si m'hagués sentit acompanyat
en aquesta marxa, [j
Hi ha un munt de parauLes
com sostenibilitat o ecotoxo
que podrien desaparèixer
perquè el seu ús les ha gastat
